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Развивающееся в настоящее время движение открытого образования формируют 
традицию обмена продуктивными идеями через интерактивную культуру сотрудничества 
в Интернете,  социальных сетях, на образовательных порталах и сайтах. Педагоги, 
обучающиеся и все, кто разделяет этот взгляд, объединяются и составляют тем самым 
часть общемирового движения за то, чтобы сделать образование более доступным и 
эффективным. Новаторское педагогическое сообщество создает мир, в котором каждый 
человек может использовать объем общечеловеческих знаний и вносить туда собственный 
вклад. Кроме того, появляются зерна новой педагогики, согласно которой преподаватели 
вместе с обучающимися создают, формируют и развивают знания и вместе пользуются 
ими, углубляя свои навыки и понимание, приобретая новые компетенции. По данным 
социологических опросов, 99,9 % современных студентов и учащихся старших классов 
имеют ежедневный доступ к компьютеру и возможность выхода в Интернет. Для общения 
в социальных сетях информационно-коммуникативные средства используют ежедневно 
более 70 % подростков. Вместе с тем для образовательных нужд ежедневное 
использование современных коммуникационных средств среди обучающихся в старших 
классах и на первых курсах вузов составляет порядка 43 %. Однако открытое образование 
не ограничивается лишь открытыми образовательными ресурсами. Оно вырастает из 
современных педагогических технологий, которые способствуют совместному и гибкому 
обучению. Понимание и принятие подобных инноваций важно для выработки 
долгосрочных прогнозов развития этого движения. 
Эффективность образовательного процесса сегодня обеспечивается совместной 
деятельностью педагога и обучающегося. Отход от субъект-объектной формы 
образования обусловлен необходимостью включения студентов в процесс образования 
как субъекта, в смысле реализации потребностей и формирования мотиваций в 
саморазвитии личности. Определение «личностно-ориентированное» для образования 
принимает еще более личностный характер, превращаясь в «личностно-порождающее».  
Роль ППС, обеспечивающего режим этого развития, заключается не в оценке на 
основе сравнения одного обучающегося с другим, а в создании условий для самооценки 
студентом своих достижений. Необходимым условием обновления высшей школы 
становится поиск и реализация современных способов организации и оценки учебной 
деятельности обучающихся, поскольку традиционные подходы сохраняют в значительной 
мере субъективизм преподавателя, а  также неравноправность позиций студентов, 
обусловленную их психологическими особенностями. Основной педагогической 
проблемой при этом является создание образовательной мотивации для обучающихся в 
старших классах основной школы и при начале обучения в вузах. Против их воли педагог 
не может передать новые знания.  
Педагогические технологии, формирующие те или иные компетенции, могут 
проявляться в различных подходах к образовательной деятельности. Преимуществом 
активных форм обучения является отсутствие замкнутости образовательного 
пространства, поскольку аудиторные занятия могут сочетаться с интерактивными 
формами, в том числе формами заочного или очного дистанционного контакта меду 
преподавателем и студентом. Один из них – личностно-деятельностный подход, 
реализуемый в проектных методах обучения. 
Технологии проектного обучения имеют глубокие корни. Метод проектов возник 
еще в 1920-е годы в США. Общий принцип, на котором он базировался, заключался в 
установлении непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом 
обучающихся, в их активной познавательной и творческой совместной деятельности в 
практических заданиях (проектах) при решении одной общей проблемы. В наши дни 
технология проектного обучения  получила новое видение. Его цель – формирование 
социальных компетенций – соотносится с центральной целью любой образовательной 
системы – развитием личности в единстве ее интеллектуального, эмоционально-волевого 
компонента и таких личностных качеств, как ответственность, свобода, толерантность, 
гражданственность и др. 
При использовании в образовательном процессе проектных технологий в первую 
очередь решаются задачи формирования и развития комплекса информационно-
коммуникативных компетенций.  Взаимодействие между педагогом и обучающимся не 
ограничивается приобретением определенных знаний, умений и навыков, а выходит на 
практические действия, затрагивая эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается 
мотивация, формируются личностные и ценностно-смысловые компетенции; 
обучающиеся получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной 
темы, самостоятельно добывая необходимую информацию из различных источников. При 
этом они учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов решения,  устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Основываясь на понятиях образовательных технологий,  Е.С. Полат  рассматривает 
проектную методику «как совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 
определенных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта».  
В течение ряда лет автором  со студентами инженерных направлений университета 
были реализованы различные варианты проектов в курсе изучения разделов высшей 
математики с использованием некоторых авторских технологий [1]. К одному из 
результатов таких педагогических практик можно отнести выявление для различных 
видов учебно-исследовательских проектов границ и условий их применимости. 
В процессе работы над учебно-исследовательским проектом  осуществляется 
взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем, роль которого меняется: 
вместо контролера он становится равноправным партнером и консультантом. При начале 
работы с применением проектных технологий следует подготовить информацию по 
следующим направлениям: 
- определение места соответствующего учебного фрагмента в системе учебных 
дисциплин; 
- система учебных задач и учебных средств в их отношении к цели проекта;  
- характеристика развивающих возможностей самого проекта;  
- диагностика начального и конечного уровней осведомленности обучающегося в 
данном предметном разделе и междисциплинарной области. 
Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, 
ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты 
требуют продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы. 
Примером реализации такого проекта может быть «История развития разделов 
математики» (проблемы, решения, персоналии, интересные факты в контексте 
изучаемого материала).  Срок исполнения – 1–2 семестры. Содержание – знакомство со 
становлением и развитием математического аппарата по базовым разделам высшей 
математики, научными школами прошлого и их яркими представителями, современный 
прикладной аспект в соответствующем инженерном направлении. Такой вид проекта 
может быть рекомендован для всех студентов первого курса или студентов старших 
курсов, испытывающих трудности с освоением основного материала по программе. Также 
такие проекты могут представлять интерес в междисциплинарной области как возможный 
путь к пониманию общности и научного познания.  
Информационно-аналитический проект. Анализ тестовых заданий на примере 
он-лайн тестов внешнего аудита на полноту охвата программного материала. Срок 
исполнения – весь курс изучения дисциплины. Содержание – анализ состава тестов 
внешнего аудита по соответствующему направлению, выделение тематики 
отсутствующих заданий, подбор, составление и решение задач, формирование 
дополнительной базы тестирования. Этот вид проектов целесообразно выполнять в 
группах по 3–4 человека, где каждому студенту отводится определенная роль, в 
соответствии с которой ставится конкретная задача: аналитик  проводит анализ 
имеющихся заданий, разработчик подбирает или составляет новые задания, практик 
получает и обосновывает решения. При завершении работы над одной темой роли в 
группе целесообразно менять. Публичная защита таких проектов с  презентацией 
результатов может быть одной из форм сдачи зачета по дисциплине.  
Приведенные примеры учебно-исследовательских проектов обладают 
индивидуальными чертами их авторов, практически не зависят от изменения контингента 
обучающихся и не теряют своей актуальности при смене преподавателя, ведущего 
дисциплину.  Сложностью для ППС в работе над такими проектами является важность 
обладания широкой эрудицией не только в своей предметной области, но в смежных 
дисциплинах, а также способностью ориентироваться в вопросах философии познания, 
истории науки, техники. На стадии оперативного регулирования проектной 
деятельностью преподавателем учитывается самостоятельное выполнение работ путем 
текущего контроля, анализируются причины отставания от графика, принимаются 
коррекционные педагогические меры. Для студента самостоятельная работа – это его 
организатор, технология и форма сбора материалов, анализа информации, инструмент 
самооценки и рефлексии. Для преподавателя – средство обратной связи и инструмент 
оценки уровня сформированности определенных компетенций. Компетенции отличаются 
от других результатов образования тем, что они формируются и проявляются 
преимущественно в творческой деятельности. С этих позиций проект – важное звено в 
педагогических практиках.  
Для студентов младших курсов, так же как и для обучающихся в старших классах 
средней школы и в системе среднего профессионального образования, проектная 
деятельность особо значима с точки зрения формирования и развития элементов 
общекультурных компетенций. Начиная со старшей ступени основного образования,  
младших курсов вуза обучающихся необходимо знакомить с проектными процедурами и 
технологиями, обеспечивая преемственность и развитие необходимых информационно-
коммуникативных компетенций, к примеру, таких как:  
- сбор, анализ, систематизация теоретической информации по исследуемой 
проблеме в процессе изучения научной литературы и/или других информационных 
источников; 
- оформление теоретической части проекта в виде сопроводительной записки; 
- разработка программ и инструментов мониторинговых исследований, 
направленных на изучение данных по проекту; 
- подготовка информации к компьютерной обработке, выбор методов и собственно 
сама обработка собранного материала; 
- анализ эмпирической информации, выводы; 
- предлагаемые проектные решения и их обоснование; 
- подготовка презентации проекта.  
В педагогических проектных технологиях по организации самостоятельной и 
творческой образовательной деятельности особое внимание следует уделять 
формированию способности отстаивать свою точку зрения при профессиональном 
обсуждении, умение донести до собеседника и /или оппонента свою мысль и 
аргументировать ее, принимать решения и нести за них ответственность. Опыт 
показывает, что для современного студента сложность представляет не только разработка 
самого проекта, но и подготовка его презентации, и тем более сама процедура защиты. 
Проектные технологии формируют органическое знание и способность применять его в 
реальной профессиональной деятельности. Развитие технологий сотрудничества 
ориентировано на субъект-субъектные равноправные отношения обучающихся и 
преподавателей в процессе совместной творческой деятельности и коллективного 
решения учебно-практических проблем. Самостоятельное выполнение студентом 
(группой студентов) поставленной задачи не означает, что преподаватель осуществляет 
лишь дистанционное наблюдение. Его роль весьма активна и имеет место в каждом 
случае, где обучающийся просит оказать ему помощь или результаты наблюдения 
показывают, что степень отклонения процесса выполнения задания стала критической, 
что влечет невыполнение задания в целом.  
Многие из общекультурных компетенций можно начинать формировать, вовлекая  
в исследовательскую деятельность и моделируя в целом учебный процесс как процесс 
творчества, исследовательских разработок еще на подступах к высшему образованию. 
Одним из вариантов может служить участие проектов школьников и учащи хся СПО в 
междисциплинарных конференциях. В качестве одного из мероприятий в этом 
направлении предлагается организация и проведение Первого регионального открытого 
турнира «Содружество наук» (кон курс исследовательских проектов школьников и 
учащихся СПО). Турнир «Содружество наук» – интеллектуальное  состязание в умении 
решать научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в 
научных дискуссиях. Организуется с целью поддержки творческих учащихся, 
проявляющих интерес к наукам. В рамках турнира планируются секции: естественно-
научная (исследования в области физики, химии, биологии, математики, информатики); 
гуманитарная (исследования в области языкознания, литературы, истории,  географии,  
психологии, культурологии); социально-экономическая  (исследования в области 
экономики, общественных наук, социологии); военно-патриотическая. Одной из основных 
задач состязания является поиск наиболее эффективных форм и средств активизации 
творческой активности молодежи в области междисциплинарных исследований в форме 
проектной деятельности. 
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